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22f> Universitetet 1882—1883. 
IX. Universitetets Forhold ud ad til. 
I). 27. og 28. Septbr. 1882 højtideligholdt Universitetet i Lund Indvielsen 
af en ny opfort Universitetsbygning. Efter Indbydelse og med Ministeriets Sam­
tykke i Skrivelse af 20. s. M. repræsenteredes Kjøbenhavns Universitet ved en 
Deputation, bestaaende af Universitetets daværende Rektor, Prof. Johnstrup, samt 
Proff. Steen og Goos. 
X. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen. 
1 .  F o r a n d r i n g e r  i  E f o r i e r n e .  
Efter Prof. Hermansens Afgang fra Universitetet har Konsistorium under 9. 
Septbr. 1882 fordelt de af ham bestyrede Legater saaledes: Prof. H. Scharling 
overtog Eforiet for Groths, Mullers, Windings, Noldts, Masio Rostgaards, Rosborgs, 
Gluds, Steenbuchs Legater samt stipendium domus regiæ, Prof. Madsen Eforiet 
for Winstrup-Resens Rejsestipendium, Prof. Reisz Eforiet for Mallings og Ingestrup-
Lunds Legater, Etatsr. Steeustrup Eforiet for Lassons Rejsestipendium og sammes 
Stipendium for en Student fra Randers Skole, Prof. Holten Eforiet for Suhrs 
Legat, Prof. Steen Eforiet for v. Havens Legat og Prof. Johnstrup Eforiet for 
Foss' Legat. Prof. H. Scharling udnævntes derhos til Medlem af Bestyrelses-
komiteen for Kommunitetets Stipendievæsen for 5 Aar. 
Til Efor for Holsts Legat har Konsistorium under 10. Januar 1883 valgt 
Prof. P. Madsen. 
Det theologiske Fakultet har d. 30. Avg. 1883 valgt Prof. Sthyr til Efor 
for Brøchners Legat. 
2 .  O v e r s i g t  o v e r  F o r d e l i n g e n  a f  S t i p e n d i e r  o g  a n d r e  B e n e f i c i e r ,  
a .  K o m m u n i t e t s s t i p e n d i e t  o g  R e g e n s b e n e f i c i e t  m .  m .  
Til Alumner af Kommunitetet og Regensen ere i Aaret 1882—^3 følgende 
studerende udnævnte: 
Til Kommunitetsalumuer: 
Fra 1. Septbr. 1882: 
Askov, A S. (1880) for 4 Aar, Stud. med. 
Blinkenberg,C.S.(1880)4do., — philol. 
Clausen, J.P.W. (1878) 3 do., — theol. 
Cold, C. E. (1879) *) 3 do , — juris. 
Haase, J.H.M.(1877)S) 3do., — theol. 
Iversen, I. U. (1880) 4 do., — med. 
Jungersen, L. (1880) 3 do., — juris 
Kiær, Y. C. (1876) 3 do., — juris. 
Liisberg, A. A. (1880) 3 do., — theol. 
Lund, A. J. G. (1878) 3 do., — med. 
Nielsen, Vald. (1879) 4 do., — med. 
Olesen, O. K. P. (1879) 3 do., Stud. theol. 
Rørdam, Chr. (1878) 3 do., — mag. 
(chem.) 
Scharff, A. V. (1879) 4 do., — med. 
Strøm, N. F. (1879) 3 do., — theol. 
Wesche,B K. E.(1879)4do., — polyt. 
Som privilegerede :  
DaviOssou, O., Islænder, Stud. mag. 
(Naturh.) 
Finsen, N. R., — , Stud. med. 
Gudmundarson, G., — , — philol. 
Jensen, J. P. J., fra Frede­
riksborg, — theol. 
') Udnævnt fra 1. Oktbr. 1882 i Stedet for Alumnen Ilaase (se neden for). 
') Opgav Stipendiet fra 1. Oktbr. 1882 og medregnes derfor ikke i Oversigten over 
Fordelingen af Kommunitetsstipendiet. 
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Pétursson, H., Islænder, Stud.mathem. 
Stefånsson, J., — , — mag. 
(Engelsk.) 
Sundorph, T, fra Frede­
riksborg, Stud. mag. 
(Fysik.) 
Sveinbjarnarson, S. G., Is­
lænder, Stud. mag. 
(rom. Filol.) 
Thorkelsson, J., Islænder, Stud. mag. 
(Oldnord.) 
Thoroddsen, S. J., — , Stud. philol. 
Thorsteinsson, H., — , — juris. 
Forlængelse erholdt: 
Thorup, Yald. (1875), for Va Aar, Stud. 
mag. (rom. Fil.) 
Fra 1. Marts 1883: 
Bjerre, G. C. J. K. (1880) for 3 Aar, 
Stud. theol. 
Bloch, H. (1880) 3 do., 
Bruun, V. E. C. (1879) 3 do., 
Christensen, J.C.(1880) 3 do., 
Christophersen,S.M.E.(1880) 
3 do., 
Goos, A .Gc.  C.I. (1880) 3 do., 
Gudme,H.P.S.L.(1879) 3 do., 
Guthmann, A. J. K. (1879) 
3 do., 
Hansen, SørenP.(l880) 4 do , 
Hørlyk, P. N. (1879) 3 do., 
Iversen, K. N. (1880) 4 do , 
Jacobsen, B.E.B.(1879) 3 do., 
Jensen, C. A. (1880) 3 do., 
K j æ r ,  J .  M .  ( 1 8 8 0 )  4  d o ,  
Kjærsgaard, M (1879) 4 do., 
Krarup, H. C. M. (1879) 3 do., 
Lang, C. F. L. (1880) 4 do., 
Lange, C. J. (1880) 4 do., 
Møller, A. C. (1889) 3 do., 
Møller, V. C. (1878) 2 do., 
Nissen, J. (1880) 3 do., 
Petersen, T. I. (1880) 3 do., 
Rambusch, S. H. A. (1880) 
4 do., 
Sandvad,S.K.H. (1880)3 do., 
Schæbel, F. P. (1880) 4 do., 




























Jonsson, Fr. (Oktbr. 1882), Islænder, 
Stud. juris. 
MelsteS, B. T. J. (Oktbr. 1882), Islænder, 
Stud. mag. (Hist.) 
Forlængelse erholdt: 
Sandberg, C. A. G. A. (1877) for V2 Aar, 
Stud. theol. 
Til Regensalumner: 
Fra 1. Septbr. 1882: 
Askov, A. S. Stud. med. 
Haase, J. H. M. *) — theol. 
Herskind, E. R. (ældre Kom.-
Al.) — med. 
Iversen, I. U.2) 
Jungersen, L.3) 
Kiær, V. C. 
Nielsen, Vald.4) 
Olesen, O. K. P. 
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Fra 1. Marts 1833: 
Bjerre, G. C. J. K. 
Christensen, J. C. 
Stud. theol. 
— theol. 
') Opgav Beneficiet fra 1. Oktbr. 1882. 
*) Udnævnt fra 1. Decbr. 1882. 
') Udnævnt fra 1. Novbr. 1882. 
4) Udnævnt fra 1. Oktbr. 1882. 
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Christophersen, S. M. E. Stud. theol. 
Goos, A. G. C. I. — juris. 
Ilanseu, Søren P. *) — philol. 
Hørlyk, P. N. — theol. 
Iversen, K. N. — med. 
.Jensen, C. A. — theol. 
Kjærsgaard, M.2) — med. 
Lange, C. J. — med. 
Liisberg. A. A. (ældre Kom.-
Al.) — theol. 
Møller, A. C. 
Petersen, T. I. 
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Af de for Kegensaluinnerne bestemte Stipendier ere blandt andre følgende 
bortgivne i Aaret 1882 — 83 til neden nævnte studerende: 
liings Stipendium. 1 ) .  ' 1 2  1 8 8 2 :  S t u d .  j u r .  M .  I I .  B e r i n g ,  S t u d .  t h e o l .  C .  
A. Brøndum, Stud. jur. H. C. N. Gjertz og Stud. med. A.Johansen; d. 10/i 1883: 
Stud. jur. E. J. Møller; d. 2 ,vs 1883: Stud. jur. J. F. L. A. Damm, Stud. theol. 
C. E. Hassing, Stud. jur. V. Helsing, Stud. theol. J. L. Jensen, Stud. jur. J. K. 
Lauridsen, Stud theol. O. K. P. Olesen, Stud philol. S. J. Ottosen og Stud. med. 
J. Wittrup. 
Frederik Fabricius Stipendium. D. 6 / i2  1882:  Stud. med. F. R. Fog; 
d. 23  5 1883: Stud. theol. F. H. Koed. 
Gluds Stipendium. Fra Juni Termin 1882: Stud. jur. Fr. Chr. Frederiksen. 
Groths Stipendium. D. Va 1883: Stud. theol. F. H. Koed. 
Nolds Stipendium. D. ll/i2 1883: Stud. theol. C. A. G. A. Sandberg. 
Stipendium domtis regien. 1). 30  1 1883: Stud. theol. T. L. Schiøler. 
Fremdeles mærkes følgende Uddelinger af Kommunitetets Midler: 
Kommunitetets Kandidatstipendium tildeltes d. 4/io 1882: Cand. med. R. V. 
B. Honum, Cand. theol. P. G. Koch, Cand. theol. O. C. E. With, Cand theol. I. 
M. Iversen og Cand. med H L. F. C. A. Rasmussen. 
Kommunitetets Rejsestipendium tildeltes d. 28  3 1883 (approberet af Mini­
steriet d. * 4 s. A.): Cand. mag. ^fransk Sprog og Liter.) C. Nyrop med 900 Kr., 
Cand. theol. F. C. Krarup med 300 Kr., Cand. med J. H. Selmer med 4 00 Kr., 
Cand. med. II. C. J. Gram med 500 Kr., Cand. mag. (Naturhist.) J. L. A. Kolderup-
Rosenvinge med 600 Kr., Cand. mag. (Naturhist ) C. T. Bartholin med 200 Kr., 
') Udnævnt fra 1. Juni 1883. 
') Udnævnt fra 1. Maj 1^83. 
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Cand. philol. J. T. Jensen med 400 Kr., Cand. jur C. Torp med 400 Kr. og 
Cand. med. J. P. H. Balle med 300 Kr. 
Konsistorium har under 11. Novbr. 1882 tilstaaet de 2. islandske Læge­
kandidater Th. Thoroddsen og B. Jensson den sædvanlige Understøttelse af Kom­
munitetets Udgiftspost j. e. fra d. 1. Septbr. 1882 at regne, og ligeledes under 
29. Novbr. 1882 tilstaaet islandsk Lægekandidat A. Bløndal den samme Under­
støttelse fra d. 1. s. M. at regne. B. Jensson erholdt ved Konsistoriums Skrivelse 
af 26. April 1883 Forlængelse for Maj og Juni Maaneder s. A. 
Angaaende de af Ministeriet uddelte Understøttelser af Kommunitetets Ud­
giftspost 2 »Andre Understøttelser« henvises til Anmærkningerne til Kommunitetets 
Budget i Afdelingen for økonomiske Anliggender. 
b .  D e  m e d  U n i v e r s i t e t e t  f o r b u n d n e  K o l l e g i e r .  
Valkendorfs Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet ere i Aaret 1882—83 
følgende studerende blevne udnævnte af Konsistorium: D. 4/ 'io 1882: Stud. polit. 
V. P. Møller (1878); d. Vii 1882: Stud. theol. H. V. C. Larsen (1877) (for 2 
Aar1)) og Stud. theol. H. C. M. Krarup (1879); d. Vs 1883: Stud. polyt. H. P. 
S. L. Gudme (1879) og Stud. theol. J. C. F. Michelsen (1879); d. 25  4 1883: 
Stud. theol. J. G. Heje (1879), Stud. theol. L. M. Tolstrup (1879) og Stud. jur. 
C. P. Nielsen (1880). 
Det med Kollegiet forbundne Estrups Stipendium er tildelt følgende Alumner: 
d. V12 1882: Stud. philol. V. C. S. Thoresen; d. 6/e 1883: Stud. polyt. C. R. 
Petersen. 
Collegium Medicæum eller Borcks Kollegium: Til Alumner paa Kollegiet 
ere i Aaret 1882—83 følgende studerende udnævnte af Konsistorium. D. 4/ 'io 
1882: Cand. theol. I. H. Beyer tfor 1 Aar2r, Stud. philol. F. Jonsson (1878) 
(for l Aar3)) og Exam. polyt. P. L. P. G. Sylow (1877); d. Vu 1882: Cand 
theol. H. Lembeke; d. 7/s 1883: Cand. theol. J. P. Bartholdy og Cand. theol. 
C. V. J. Balslev; d. 6 '6 1883: Stud. mag. (ehem.) H. E. Koefoed (1881). 
Det med Kollegiet forbundne Scltous Stipendium er tildelt følgende Alumner: 
d. 111  1 1883: Stud. philol. F. Jonsson; d. 2U 6 1883: Stud. philol. C. S. Blinkenberg. 
Elers Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet ere i Aaret 1S82—83 følgende 
studerende udnævnte af Konsistorium: D. 6/9 1882: Stud. philol. M. J. Cohn 
(1877) (Alumnus ; d. 4/io 1882: Cand. jur. S. N. E. Sporsén (stipendieløs Ene­
plads for 21/3 Aar4)) og Stud. med. C. G. V. C. Fistaine (1882) (Alumnus); 
d. 1  11 1882: Stud. jur. H. C. Ørsted (1882) (stipendieløs Kontubernalplads); 
d. 6/i2 1882: Stud. theol. A. S. Ørsted (1877) (stipendieløs Kontubernalplads5)); 
d. 101 1883: Stud. theol. J. A. C. C. O. Schrøder (1881) (Alumnus). 
') Tidligere Regensalunmus i 3 Aar. 
') Udnævnt til Alumnus d. 18/io 1876, men afbrudt i Nydelsen ved Sygdom og derfor 
nu udnævnt paa ny for den resterende Tid. 
') Tidligere Regensalunmus i 4 Aar. 
4) Udnævnt til en stipendieløs Kontubernalplads d. 3/ia 1879. 
') Udnævnt til en Aliunnusplads d. 6/a 1878. 
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Valkendorfs Kollegium 5 1 i 9 » » 0 J 8 
Borcks Kollegium 4 » . . 1 n i 1 7 
Elers Kollegium 2 2 . 1 1 » n 1) 6 
I  a l t . . .  1 1 3 i 1 2 » i 2 21 
c .  A n d r e  S t i p e n d i e r  o g  B e n e f i c i e r .  
a. A bnindelige. 
./. L. Smiths Stipendium. Af dette Stipendiums Afdeling for Studenter er 
der i Aaret 1882—83 bortgivet 7 Lodder til følgende studerende. I December 
Termin 1882: Stud. juris E Dahl (Forlængelse paa 1 Aar), Stud. mag. (Mathem.) 
J. M. Krarup, Stud. med. E. F. Bergmann, Stud. theol. J. C. Jacobsen, Stud. 
juris C. P. Nielsen og Stud. med. V. E. O. V. Hamburger; i Juni Termin 1883: 
Stud. theol. T. C. Møller. 
Af tidligere udnævnte studerende have end videre følgende nydt Stipendiet i 
oven nævnte Aar: Stud. med. M. Andersen i December Termin, Stud theol. C. 
F. A. Welding, Stud. polytechn. P. L. P. G. Sylow, Stud. juris S. F. Grundtvig, 
Stud. juris J. S. Schiorring, Stud. theol. H. A. I. Hagerup og Stud. polytechn. J. 
G. Forchhammer, alle i begge Terminer. 
De for Kandidater og videre komne bestemte Lodder ere tildelte: 
I December Termin 1882: 
Dr. phil. Kr. S. A. Erslev, Oprykning til en storre Lod*), 
Dr. med. O. T. Bloch, ligeledes, 
Cand. philol. S. Sørensen, Fornyelse af en større Lod, 
Cand. mag. (Zool.) W. E. Sørensen**), en mindre Lod, 
Dr. med. A. Friedenreich, ligeledes, 
Cand. polit. M. Rubin, ligeledes. 
I Juni Termin 1883: 
Dr. med. L. J Mygge, Fornyelse af en mindre Lod, 
Dr phil. J. L Heiberg, Fornyelse af en større Lod, 
Cand. mag. (Zool.) G. M. R. Levinsen, Oprykning til en storre Lod, 
Dr. phil. J. P. Gram, ligeledes, 
Dr. med. Leopold Meyer, en mindre Lod, 
*) Stipendiaren hævede paa Grund af sin Udnævnelse til Professor fra '/» 1883 kun 
en forholdsmæssig Del af Stipendiet for Tiden fra Decbr. 1 ermin 1N32 til 
Udnævnelsens Dato. 
**) Udnævnt i Juni Termin 1879 til en mindre Lod for 2 Aar. 
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Dr. med. Knud B. Pontoppidan, ligeledes, 
Cand. mag. (Fys.) P. K. Prytz, ligeledes, 
Cand. mag. (Mathem.) C S. Juel, ligeledes. 
Af tidligere udnævnte have desuden følgende nydt Understøttelse af denne 
Afdeling af Stipendiet i 1882—83: 
Cand. mag. (Botan.) Samsøe Lund, med en større Lod i December 
Termin, 
Cand. mag. (Mathem.) H. C. R. Crone, ligeledes, 
Dr. med. 0. E. G. H. G. Ingerslev, med en mindre Lod i December 
Termin, 
Dr. phil. Claud. E. T. Wilkens, ligeledes, 
Dr. phil. J. Paludan, med en mindre Lod i begge Terminer, 
Dr. med. C. J. Salomonsen, ligeledes, 
Cand. mag. (Chem.) 0. T. Christensen, ligeledes, 
Dr. phil. W. A. J. Mollerup, ligeledes, 
Cand. juris V. A. Secher, ligeledes. 
Bings Stipendium. D. 6 / i 2  1882: Stud. theol. H. J. H. Larsen; d. 67f, 1883: 
Stud. juris A L. Duus. 
Friis's Stipendium. D. 6,12 1882: Stud. juris H. Chr. Pedersen og Stud. 
med. A. Clod Hansen; d. 6/e 1883: Stud. theol. J C. F. Michelsen, Stud. theol. 
•T. G. Heje og Stud. philol. D. Andersen. 
Hurtigkarls Stipendium. D. Vu 1882: Stud. med. J. J. E Nærum, Stud. 
juris P. J. Briem og Stud. juris M. Godskesen; d. 6/6 1883: Stud. juris A. L. 
Duus og Stud. theol. E. T. Koch. 
Særlige. 
O. Bangs Jubilæumslegat D. 4/n 1882: Stud. med. A. B. Michelsen. 
Hans Brøchners Stipendium. Juni Termin 1883: Studd. theol. Jens Riis, 
L. M. Tolstrup, E. S. Ehlers, O. J. Gudme, N. H. Jepsen, P. Barsøe, C. J. 
Hvam og H. Ostenfeld 
Buchwalds Stipendium. D. u/9 1882: Stud. med. E O. Groth. 
Foss's Stipendium. Juni Termin 1883: Stud. theol. Vald. Vilstrup, Stud. 
juris N. B. Kiær, Stud theol. V. F. G R. Benzon, Cand. theol P. O. R. Hansen, 
Stud. juris C. E. S. Stephensen og Stud. mag. (rom. Sprog) C. M. Benzon. 
Grus's Stipendium. D 6/ i2 1882: Stud. philol. Søren P. Hansen; d. e/6  
1883: Studd. philol. G M. Bruun. J. M Kjær og D. Andersen. 
Gyldendal-Deichmanns Stipendium D. 6/ i2  1882: Stud. med. O F. Arends. 
Hammerichs Stipendium. D. 22/n 1882: Stud. theol. Jens Andersen; d. 
e/e 1883: Stud. theol. C. A. G. A. Sandberg, Stud. juris A Heide og Stud. theol. 
Kr. Johansen. 
Hobolts Stipendium. December Termin 1882: Stud. med. 0. F. Arends, 
Stud theol. J. P. Bang og Stud juris C. O. E. Rundberg. 
Høms Stipendium. D. 9A» 1883: Dr. phil. W. A. J. Mollerup (Fornyelse). 
Japetus Steenstrups Stipendium. D. 20/6 1883: Antikvar V. Boye. 
John Aschlunds Stipendium D. 9/ia 1882: Stud. theol. C. C. D. Jensen. 
Lassons Stipendium. Stud. theol Chr. Henr. Christensen. 
Mallings Stipendium. D. 29/n 1882: Stud. theol J. P. Bang. 
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Meyers Stipendium. D .  n/6 1 8 8 3 :  Stud. med . T  C  Eriksen. 
Frøken Petersens Stipendium. D. 7/s 1883: Stud. med., Frøken N. M. 
Nielsen (for sjette Aar)*) 
Bahlff's Stipendium. D 2  9 1882: Stud med F. .T. H. Lutzhøft (nyder 
Stipendiet fra Juni Termin 188J inkl ). 
Bosborgs Stipendium D. , c/ 'io 1882: Stud. tlieol J C. B. Schmidt; Juni 
Termin 1883: Studd. theol Kr. Johansen, O. N Møller og V. A. Johansen. 
A. W. Scheels Stipendium. D 6/it 1882: Stud theol. S A.R.Michelsen 
O. S. Wads Stipendium D. l% 1883: Studd theol M C. Madsen og 
Chr J. Kristensen 
Wissings Stipendium. D 6/.; 1883: Stud polit. K V. Schou og Stud. 
theol. Vald Vilstrup samt Stud polyt Tyge Steen (Lodden for en Professorsøn). 
d .  R e j s e s t i p e n d i e r .  
Buchwalds Rejsestipendium. D. 17  10 1882: Dr. med. E. C. Schmiegelow. 
Carstensens Rejsestipendium. D. 17Ib 1883: Cand. med. H. Chr. .T. Gram. 
Fincks Rejsestipendium. D. 17  6 1883: Cand. med. H. Chr. J. Gram. 
Fnirens Rejsestipendium. I). l7/ic 1882: Cand. philol. K. F. Kinch. 
llopncrs Rejsestipendium. D. 22  n 1882: Cand. philol. K. F. Kinch. 
Kommunitetets Rejsestipendium, se foran. 
Starcks Rejsestipendium. D. 15/n 1882: Cand med. J. H Selmer 
Thotts Rejsestipendium. D. 7/a 1883: Cand. mag. (Zool ) M. P. A. Tran-
stedt (for 1883). 
Winstrup-Besens Rejsestipendium D. 28  1 2  1 8 8 2 :  Cand theol. F. C. Krarup. 
e .  S t i p e n d i e r ,  s o m  i k k e  b o r t g i v e s  a f  U n i v e r s i t e t e t  
Danneskjold-Samsøés Stipendium (Bortgivelse ikke meddelt). 
Fletscherske Stipendium. D. 6  12 1882: Stud. theol. C. F. H. Kissmeyer 
Enkefru Frises Stipendium (Bortgivelse for 1883 ikke meddelt). 
Moltkes Stipendium. Fra d 1  7 1883: Stud. jur. A. L. Duus 
Skeels Stipendium. December Termin 1882: Stud. jur. H. F. C. Skeel, 
Stud. jur. E. Oldenburg, Stud. theol H. C. Gøtzsche, Stud. jur. M. Friderichsen, 
Stud. theol. N. A. Larsen, Stud. theol. C. C. Varming og Stud jur. C. O. E. 
Rundberg; Juni Termin 1883: Stud jur. C. P. Nielsen, Stud. theol. T. Clir. 
Møller og Stud. med. H. Rørdam 
Stampes Stipendium December Termin 1882: Stud jur. T Algreon-Ussing 
og Stud. med. V. E. Schjerup. 
Om Bortgivelse af de øvrige af de til denne Klasse hørende Stipendier er 
der ikke sket Meddelelse til Universitetet. 
*) Se Univ. Aarb. for 1877—78, S. 454 og for 1878—79, S. 762. 
